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Csütörtökön, 1886. október 14-én.
„CZIGAKY BÁRÓ4, mára hirdetett előadása V a l e n t i n  rekedtsége miatt elhalaszlatik, s helyette színre kerül
másodszor:
1686-ban.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő. Zenéjét: Erkel Elek. (Rendező: Vedress. Karmester: Balogh.)
S Z E M É L Y E K
Egyesült hadak főparancsnoka — 
Segédtisztje — ~ —
Magyar tiszt — —
Wallon tiszt — —
Homoródi kapitány — —
özv. Kalotainé, birtokos nemes asszony 
Elek, ) ' - _
Hedvig, ) Syenneke' -
Feriz, budai jancsár tiszt — -
Eminah, hárem hölgye — —












Pista, fia — — — — Haday.
Csürke Lucza, cseléd Kalotainénál — — Halmayné.
Jancsi, 1 — — — -  Némethy.
Ferkó, ! parasztlegények — ~  Juhay.
Gyurka. ! — — — — Szánthó.
Kisbiró -  — — — Hegyesi.
Felcser — -r- — — Simái.
Török katona — — — Hortobágyi.
Török tiszt -  — — -  Némethy.
Őrkatona — -  — -  Pál Lajos.
Katona — — — — Borsodi.
Történik Pestmegyében a budai oldalon. A z l. felv. falun Kalotainénál ;^2-ik az egyesült hadak táborának egyik szélén; a 3-ik a fehérvári kapu előtt Budán
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, Földszinti záríszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40, krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3—5-ig a színházi pénztárnál.
E s ti  p é n z tá rn y itá s  6, k e z d e te  ó ra k o r .
Holnap, pénteken, 1886. október 15-én először:
EGY CSÖPP MÉREG
Színmű 4 felvonásban. Irta : Blumenthal Oszkár.
Debreezen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában.—-1127. (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
